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V. 
De i 1841 holdte og anmeldte Forelæsninger. 
^ Holdte Forelæsninger i Vinteren SHHR—HS og 
Sommeren 
1. Det theologiske Fakultets Lorelcrsninger. 
rofessor (Llausen fuldforte i Vintersemestret, foruden de privatissime holdte 
skriftlige Dvelser, i 2 ugentlige Timer den anmeldte offentlige Forelcesning over den gamle 
Kirkes Apologetik, for 133 Tilhorere, og loeste i 6 Timer om Ugen privat, for 88 
Tilhorere, over de tre forste Evangelier, af hvilke dog den sidste Del, paa Grund af 
Semestrets usoedvanlige ved den theologiske Examen soraarsagede Korthed, maatte ud-
soettes til Sommersemestret hvor den blev gjennemgaaet i offentlige Foredrag. I 
Sommersemestret fuldforte han de to anmeldte offentlige Foredrag, det nysncevnte 
i 6 og over den Augsburgske Konfession i 2 ugentlige Timer, for respektive 44 og 
58 Tilhorers. De af Professoren endvidere anmeldte offentlige Forelæsninger over 
Kristendommens Hovedlcerdomme bleve forst holdte i Oktober Maaned for noget over 
200 Tilhorere af begge Kjon. 
Professor Hohlenberg holdt i Vinterhalvaaret offentligen i dets forste Del, 
i 5 ugentlige Timer og for 34 Tilhorere, exegetiske Forelæsninger over udvalgte Psalmer, 
i dets sidste De! i 2 Timer ugentlig, for 17 Tilhorere, Forelæsninger over det gamle 
Testamentes Textkritik, hvorhos han privat i 4 ugentlige Timer, for et Auditorium 
af 90, med soerligt Hensyn til de Studerende som forberedede sig til anden Examens 
forste Del, dels gjennemgik Begrædelsernes Bog samt nogle Kapitler af de Salo­
monske Ordsprog, dels lceste over Kilderne og Hjelpemidlerne til hebraisk Sprogkund­
skab. I Sommersemestret holdt han i 3 ugentlige Timer exegetiske Forelæsninger 
over en Del af Jobs Bog for 12, og foredrog privat i 5 ugentlige Timer, for 32 
Tilhorere, Indledningen til det gamle Testamente, hvilken sidste Foreloesning fort­
sattes i det paafolgende Vinterhalvaar. I 2 Timer om Ugen holdt han desuden 
theologiske Skciveovelser. 
Professor Scharling gav i Vintersemestret offentligen i 3 om Ugen, for 
51 Tilhorere, en Skildring af Apostelen Pauli Liv og Loere, og foredrog privat i 4 
Timer, for et Auditorium af 75, Pauli forste Brev til Korinthierne, ligesom han i 
3 Timer om Ugen holdt mundtlige og skriftlige exegetiske Dvelser. Paa Grund af den 
Indskrænkning af Tiden for Forelæsninger hvilken den vidtlostige theologiske Examen 
i Januar og Februar soraarsagede, kunde han ikke, som anmeldt var, fortolke det 
andet Brev til Korinthierne, hvilket derimod blev foredraget i Sommersemestret, tillige­
m e d  n e d e n a n f o r t e  S k r i f t  a f  d e t  n y  T e s t a m e n t e ,  i  o f f e n t l i g e  F o r e l æ s n i n g e r .  I S o m m e r -
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s e m e s t r e t  f u l d f o r t e  h a n  d e  a n m e l d t e  o f f e n t l i g e  F o r e d r a g  o v e r  P a u l i  n y s n o e v n t e  B r e v  
og Brevet til Kolossenserne, i 3 Timer, samt en privat Foreloesning over Brevet til 
Hebrceerne, i andre 3 Timer om Ugen, for respektive 46 og 37 Tilhorere. Pri-
vatissime anstillede han, ligeledes i 3 ugentlige Timer, mundtlige og skriftlige Dvelser 
over Gjenftande henhorende til den bibelske Exegetik, Isagogik etc. 
Professor Engelstoft loeste i Vintersemestret offentlig over Propheten Joel 
og Begyndelsen af Propheten Micha i 2 ugentlige Timer for 64 Tilhorere, og holdt 
Examinatorier over Kirkehistorien i 1 Time ugentlig; i private Foreloesninger foredrog 
han i 5 Timer, for 55 Tilhorere, Begyndelsen af sidstnoevnte Videnskab, og holdt 
privatisstme Examinatorier over alle theologiske Videnskaber i 3 a 4 Timer om Ugen. 
I Sommersemestret loeste han, i 2 Timer over Propheterne Micha og Nahum, 
og fortsatte i 6 Timer om Ugen i private Forelæsninger sit Kursus over Kirkehistorien, 
sidstnoevnte Foreloesning for 31, sorstnoovnte for 51 Tilhorers; ligeledes holdt han 
privatissime de anmeldte Examinatorier i 3 ugentlige Timer. 
Professor Martensen loeste i Vintersemestret offentligt i 2 Timer over den 
nyere Philosophi's Historie, og foredrog i 4 Timer om Ugen den forste Del af den 
kristelige Dogmatik, hvilke Forelæsninger bivaanedes af refp. 225 og 192 Tilhorere; 
han holdt desuden privatissime skriftlige Dvelser. I Sommersemestret loeste han 
offentlig i 2 Timer om Ugen over den kristelige Eskatologi for 222, og privat i 4 
Timer ugentlig over den kristelige Dogmatik for 158 Tilhorere. Hans Forelæsninger 
for de yngre Studerende i Sommersemestret sindes omtalte under det philosophiske 
Fakultets Foreloesninger. 
Om de anmeldte Foreloesninger i Vintersemestret af 3 Privatdocenter, i Sommer-
halvaaret af 1 faadan, er Intet oplyst. 
2. Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
Etatsraad Rolderup-Rosenvinge holdt i Vintersemestret en offentlig Fore­
loesning over den juridiske Encyklopoedi for 11 (6), og en privat over den danske 
Retshistorie for 9 (8) Tilhorere. I Sommersemestret loeste han offentlig i 4 
Timer over den positive Folkeret, og privat i samme Timeantal over Kirkeretten, for 
et Tilhorerantal af resp. 11 (9) og 8 (2). 
Professor -barsen loeste i Vintersemestret privat, i 5 Timer om Ugen for 
18 (17) Tilhorere, over den positive Statsret, hvilken Foreloesning dog forst kunde 
fuldfores i Sommerhalvaaret; offentlig holdt han i 2 andre Timer praktiske Ovelsec 
med 11 (11) Deltagere. I Sommersemestret blev forstnoevnte Foreloesning fort­
sat, som offentlig, i 3 Timer om Ugen for 8 stadige Tilhorere, hvorhos Professoren 
i 5 Timer ugentlig loeste privat over den danske Familieret for et Auditorium af 16 
(11). Ogsaa denne Foreloesning blev af samme Grunde som den nysnoevnte, for­
nemmelig fordi Semestrenes sorste Maaneder noesten ganske bleve absorberede af 
Examensforretninger, ikke tilendebragt, men blev fortsat i den paafolgende Vinter. 
Professor Scheel loeste i Vintersemestret offentlig i 3 ugentlige Timer over 
den romerske obligatoriske Net for 24 (17) Tilhorere, og privat i 5 Timer over 
den almindelige Del af den danske Privatret, i 4 Timer over den romerske 
Familieret og i 3 Timer om Ugen over den romerske Arveret, for et Til­
horerantal af resp. 8 (7), 15 (11) og 11 (8). Foruden disse, i Katalogen 
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anmeldte, Forelæsninger, som alle bleve tilendebragte, holdt han desuden i November 
Maaned nogle soeregne Foredrag med Hensyn til Udarbejdelsen af praktiske Specimina, 
bivaanede af 40 Tilhorere. I Sommersemestret holdt han offentligt praktiske 
Vvelser med 13 (11) Deltagere, og loeste privat i 4 Timer ugentlig for 10 (6) Til­
horere over Soretten, samt holdt privatissime med 23 (18) Deltagere Repetitorium 
over den romerske Ret, hvorhos han ligeledes i Foraaret holdt soeregne Foredrag 
angaaende de praktiske Prover, for et Auditorium af 20. 
Professor Algreen-Ussmg har i Sommersemestret offentligen i 3 Timer 
om Ugen holdt skriftlige theoretiske Dvelser, i hvilke 19 (10) Studerende have deltaget, 
privat i 4 Timer loest over den danske Tingsret, for 9 (7) Tilhorere, og privatissime 
ved Examinatorier med 17 (13) Deltagere repeteret den danske Privatret. 
Professor Bornemann loeste i Vintersemestret offentlig i 4 Timer om 
Ugen, for 10 Tilhorers, over den danske Arveret, og privat i 3 Timer, for 82, 
over den almindelige Retslcere; forstnoevnte Forelæsning kunde Professoren, da han 
b l e v  s y g  n o g e n  T i d  f o r e n d  S e m e s t r e t s  S l u t n i n g ,  d o g  i k k e  f u l d e n d e  f o r  i  S o m m e r ­
semestret, i hvilket begge Forelæsninger fortsattes, over Arveretten for 10 (9), 
over den almindelige Netsloere, i 5 Timer om Ugen, for 29 (20) Tilhorere. 
3. Det medicinst'e Fakultets Forelæsninger. 
Etatsraad Vang har i begge Semestrene holdt de scedvanlige kliniske Fore­
læsninger og Examinatorier paa Frederiks Hospital, i hvilke deltoge, som Tilhorere, 
i Vinterhalvaaret 43 (27), i Sommerhalvaaret 45 (29), som Examinander resp. 8 
(6) og 8 (9), som Praktikanter resp. 9 (6) og 10 (11) Studerende, ligesom og holdt 
therapevtiske Forelæsninger, i forstnoevnte Halvaar for 37 (21), i sidstnoevnte for 24 
(9) Tilhorere. 
Professor Eschricht har i begge Semestre offentlig lccst over Physiologien, 
i Vinteren for 58 (29), i Sommeren for 48 (19) Tilhorere, og anstillet privatissime 
p h y s i o l o g i s k e  E x a m i n a t o r i e r  m e d  r e s p .  1 2  o g  2 0  D e l t a g e r e .  I  V i n t e r s e m e s t r e t  
holdt han desuden et andet Examinatorium over Physiologien med 45 Deltagere, og 
loeste privat over Benenes og flere Organers Bygning hos Dyrene for et Auditorium 
af 10. 
Professor Otto, som i Vinteren var fravoerende, holdt i Sommersemestret, 
efter sin Hjemkomst fra sin Udenlandsrejse, en offentlig Foreloesning over Pharma-
kologien, for 12 Tilhorere, samt et Examinatorium over me<jieii»K lorensis med 
28 Deltagere. 
Lektor L.evy loeste i Vintersemestret offentlig, i 4 Timer om Ugen, for 41 
(26) Tilhorere, over Fodfelsloeren, i Sommersemestret offentlig i 3 Timer ugentlig 
over den operative Fodselshjelp og privat i 2 Timer over Vornesygdomme, for resp. 
43 (23) og 11 (11) Tiiborere. 
Den konstituerede Docent lir. Sommer holdt i Vinterhalvaaret en offentlig 
Foreloesning i 3 Timer om Ugen over den almindelige Pathologi og en privat i 2 
Timer over Aiuleralis, for resp. 51 og 11 Tilhorere. Angaaende 
hans Forelcesninger i Sommerhalvaaret savnes Oplysning. Ligeledes angaaende 
de i Vinterhalvaaret anmeldte Foreloesninger af Dr. gangsted som Privatdocent. 
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l. Det philosophiae La^nltets Forelcesninger. 
De af Konferentsraad Engelstoft i Vin terse mestret anmeldte tvende offentlige 
Foredrag kom ikke isrand, da kun 1 Tilhorer meldte sig til hver af dem. Privat 
l c e s t e  h a n  o v e r  F æ d r e l a n d e t s  S t a t i s t i k  f o r  7  ( 3 )  T i l h o r e r e .  I  S o m  m e r  s e m e s t r e t  
fortsatte Konferentsraaden sidstnævnte Forelæsning for 4 (4) Tilhorere, og lceste 
offentlig i 1 Time om Ugen, for 3 (2) Tilhorere over de geografiske Kundskabers 
successive Udvidelse. 
Konferentsraad Drsted holdt i Vintersemestret de sædvanlige offentlige Fore­
d r a g  o v e r  d e  n y e s t e  O p d a g e l s e r  i  P h y s i k e n  f o r  e t  A u d i t o r i u m  a f  5 6 .  I  S o m m e r ­
semestret lceste ban privat for de yngre Studerende, 152 (114) Tilhorere, over 
Naturlcerens mekaniske Del. 
Elatsraad Hornemann og Konferentsraad Schumacher vare, som scedvanligt, 
fritagne for at holde Forelæsninger. 
Etatsraad jVhlenschlcezer holdt i Vintersemestret den anmeldte Forelcesning 
over den nordiske Mythologi for et mere end soedvanlig talrigt Auditorium. I 
Sommersemestret lceste Etatsraaden ikke. 
Konferentsraad ^erlauff lceste i Vinter semestret offentlig over Kilderne til 
Fædrelandets Historie for 4 Tilhorere. Den anden anmeldte Foreloesning over den 
genealogisk-heraldiske Del af den historiske Propcedevtik, kom, da kun to meldte sig, 
ikke istand. I Sommersemestret, da Konferentsraaden formedelst den ham over­
dragne Udarbejdelse af Programmet til Universitetsfesten i Anledning af den hoje For-
mceling, ej kunde anmelde sine Forelæsningers Begyndelse for ester Sommerferien, 
meldte sig ingen Tilhorere. 
Gehejmelegationsraad Brondsted lceste i Vin tersemestret offentlig over de 
peloponnesiske Staters Arkceologi, og privat over Mschylos' Agamemnon, for et Au­
ditorium af 126 ved begge Forelæsninger, og holdt Examinatorium over begge Fore­
læsninger, hvori 139 deltoge. I Sommersemestret l«ste han over Slutningen 
af TEschylos' Agamemnon og derefter over Pindars olympiske Hymner for 8, og holdt 
arkæologiske Forelæsninger i det kongelige Myntkabinet over udvalgte Suiter af grceske 
Stceders Mynter, for 7 Tilhorere. 
Professor Sibbern lceste i Vintersemestret offentlig over Kristendoms-
Phi l o s o p h i e n  f o r  1 4 ,  o g  p r i v a t  o v e r  P s y k o l o g i e n  f o r  7 4  ( 8 2 )  T i l h o r e r e .  I  r o m m e r -
semestret holdt han Examinatorier over sidstncevnte Disciplin og Logiken med resp. 
107 og 46 Deltagere. 
Angaaende Etatsraad Reinhardt? Forelæsninger i Vinterhalvaaret savnes 
ncermere Oplysning. I Sommerhalvaaret har Etatsraaden offentlig lcest over 
Slangernes Naturhistorie, 3 Timer om Ugen for 8 Tilhorere. 
Professor Begtrup har i Vintersemestret holdt den anmeldte Forelcesning 
over Landokonomien, for 4 Tilhorere. 
Professor Petersen holdt i Vintersemestret den anmeldte offentlige Fore­
lcesning over den groeske Poesi's Historie i 4 ugentlige Timer, for et Tilhorerantal af 
I l (12), og desuden skriftlige Dvelser over Gjenstande henhorende til den grceske 
Philologi, i hvilke 7 Studerende deltoge. I S om mer semestret lceste han offent­
lig, i 4 Timer om Ugen, over Grcekernes dramatiske Poesi m. m., og i 1 Time over 
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den almindelige Indledning til Mythologiens Studium, for resp. 45 (13) og 8 (7) 
Tilhsrere. 
Professor Schouv holdt efter sin Tilbagekomst fra den jvdske Stcenderforsamling, 
i Maanederne Februar og Marts, en Forelæsning over de dyrkede Planters Geografi 
og Historie, bivaanet af 34 (il) Tilhorere. I S omm erha lv aare t lceste han 
offentlig i 3 Timer om Ugen over den almindelige Botanik, og i samme Timeantal 
over de medicinske Planter, for et Auditorium af respektive 42 (19) og 15 (7). 
Professor Zeise har holdt Forelæsninger, i V i n te rhalv a a ret for 8, i 
S ommerhalvaaret for 10 Tilhsrere. 
Professor Forchhammer lceste i Vintersemestret privat i 4 Timer ugentlig, 
for de yngre Studerende, over den almindelige Naturhistorie. Tilhorernes Antal var 
57 (45); desuden anstillede han i 2 Timer om Ugen offentlig Dvelser i Mineralogien, 
der stadigen besogtes af 6 ril 8 Deltagere. I Sommerfenestret holdt han en 
offentlig Foreloesning i 2 Timer om Ugen over Danmarks Geognosi for 40 Tilhorere, 
og mineralogiske Dvelser i Kabinettet med 5 Deltagere. 
Professor Madvig loeste i Vintersemestret for de yngre Studerende offentlig 
over den latinske Literaturs Historie i 2 Timer, og privat i 3 Timer om Ugen over 
Ciceros Verrinske Taler; begge Forelæsninger bivaanedes af 455 (i.25); desuden lceste 
han i 3 Timer, for 20 (47) celdre Studerende, over den grceske og latinske Metrik, og 
holdt med 8 Deltagere Jnterpretationsovelser over Cicero <!eor,im. 
I  S o m m e r h a l v a a r e t  l c e s t e  h a n  i  5  T i m e r  u g e n t l i g  f o r  4 7  ( 1 7 )  T i l h o r e r e  o v e r  
romerske Antikviteter, og holdt med 8 stadige Deltagere skriftlige Dvelser. 
Iustitsraad Molbech har i Vintersemestret lcest offentligt over den svenske 
N a t i o n a l l i t e r a t u r s  o g  P o e s i ' s  H i s t o r i e ,  f o r  e t  A u d i t o r i u m  a f  4 9 .  I  S o m m e r ­
semestret har han ikke loest. 
Professor Abrahams har holdt Forelæsninger, i Vintersemestret for 48, i 
Sommersemestret for 12 Tilhorere. 
Professor (Olufsen lceste i Vintersemestret, ifolge den tidligere mellem ham 
og Professor Ramus trufne Overenskomst, hv. s. Aarb. f. 1840 S. 27, privat for 
de yngre Studerende -over Algebra, Stereometri og Trigonometri, for et Tilhorerantal 
af 131 (151). I Sommersemestret lceste Professoren formedelst sin Bort­
rejse ikke. 
Professor Velschoro holdt i Vintersemestret den anmeldte private Foreloesning 
for de yngre Studerende over det nordostlige evropceiske Statssystem, for 155 
(129) Tilhorere, og loeste offentlig over Danmarks Historie i Tidsrummet 166^—1730 
for 5 Tilhsrere, ligesom han for 3 andre fuldendte sin i det forrige Semester begyndte 
Forelcesning over det evropceiske Statssystems almindelige Historie i Tidsrummet 
1721—86. I Sommersemestret foredrog han offentlig det evropceiske Stats-
systems almindelige Historie i Tidsrummet 1786—1815, hvilken Foreloesning bi­
vaanedes af 24 Tilhorere. 
Professor Ramus holdt i Vintersemestret en offentlig Forelcesning over de 
vanskeligere Afsnit af Algebra, for 3 Tilhorere. I Sommersemestret lceste han 
ifolge nysnoevnte Overenskomst, i Professor Olufsens Sted, over Astronomiens 
Begyndelsesgrunde for de yngre Studerende, af hvilke 136 havde tegnet sig. 
I5S Aarbog for 18^1. 
Professor Martensen bar i Sommersemestret loest for 131 af de yngre 
Studerende over Moralphilosophien. 
Professor Nielsen loeste i samme Semester over Metaphysik for omtrent 
23 Tilhorere. 
Angaaende Lektor Scharlings Forelæsninger i Vintersemestret savnes den 
fornodne Oplysning. I Sommersemestret lceste han over udvalgte Kapitler af 
Physiken for 51 og over den organiske Kemi for 11 Tilhorere. 
Af Privatdocenterne har IVI-iA. Tregder i Vintersemestret lceft for 5 Til­
h o r e r e  o v e r  D e m o s t h e n e s '  T a l e  m o d  A n d r o t i o n .  K a n d .  B e r g s s  h a r  i  V i n t e r ­
semestret loest over Statsokonomien for 91, (84) og i Sommersemestret for 
48 Tilhorere. Om de ovrige Privatdocenters Forelæsninger savnes Oplysning. 
Af Forelæsningerne i den polytekniske Læreanstalt bleve de af Konferents-
raad Drsted og Lektor Scharling i Vintersemestret holdte Forelæsninger over 
respektive Jordklodens Physik og organisk-teknisk Kemi besogte af 178 Tilhorere af 
alle Stcender, hvoraf de Fleste havde tegnet sig til begge Forelæsninger. Etatsraad 
R e i n h a r d t s  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  Z o o l o g i  f o r t s a t t e s  i  S o m m e r ­
semestret for 29 Tilhorere. 
l! 'Anmeldte Forelæsninger og Gvelser i Sommeren KI 
og Vinteren AT. 
1. Sommeren 1841. 
Det theologiske Fakultets Forelcesninger. 
I)r. H. N. Clausen, Prof. ord., vil offentligt, Tirsdag og Fredag Kl. 12—1, 
gjennemgaae don Au gsburgske Konfession ved historist-dogmatiske Foredrag, og 
d e  f e m  f o r s t e  U g e d a g e  K l .  1 — 2  f u l d f o r s  d e n  s y n o p t i s k e  F o r t o l k n i n g  a f  d e  t r e  
f o r f t e  E v a n g e l i e r .  E f t e r  T i l e n d e b r i n g e l s e n  a f  d e t t e  K u r s u s ,  v i l  h a n  p r i v a t ,  i  
F o r e d r a g  b e r e g n e d e  p a a  e t  s t o r r e  P u b l i k u m ,  u d v i k l e  H o v e d s t y k k e r n e  a f  d e n  
kristelige Religionsloere. Privatissime tilbyder han de oeldre Studerende 
samtalende og examinerende Dvel ser i de forskjellige theologiske Discipliner 
Mandag og Torsdag Kl. 12—1. 
N7. H. Hohlenberg, Prof. ord., vil offentligt, Onsdag, Torsdag og 
Fredag Kl. 11—12, forklare en Del af Jobs Bog paa Latin; privat vil han 
M a n d a g ,  O n s d a g ,  T o r s d a g  K l .  1 2 — 1  o g  L o v e r d a g  1 2 — 2  f o r e d r a g e  I n d l e d n i n g e n  
t i l  d e t  g a m l e  T e s t a m e n t e s  B o g e r .  P r i v a t i s s i m e  v i l  h a n  M a n d a g  K l .  4 — 6  
h o l d e  t h e o l o g i s k e  S k r i v e o v e l s e r .  
Ur. C. E. Scharling, Prof. ord., vil offentligt, Tirsdag og Fredag Kl. 
1 2 — 1 ,  T o r s d a g  K l .  1 1 — 1 2 ,  f o r t o l k e  P a u l i  a n d e t  B r e v  t i l  K o r i n t h i e r n e ,  
under Vejledning af den af ham udgivne Kommentar, og, efter Tilendebringelsen af 
dette Kursus, forklare Pauli Brev til Kolossenserne. Privat vil han Man­
d a g ,  T i r s d a g ,  O n s d a g  K l .  1 1  f o r t o l k e  B r e v e t  t i l  H e b r c e e r n e .  P r i v a t i s s i m e  
vil han anstille mundtlige og skriftlige Vvelser over Genstande henhorende til 
den bibelske Exegetik, Isagogik etc., Mandag Kl. 12—2. 
I),-. C. T. Engelstoft, Prof. extraord., vil i offentlige Foreloesninger, der 
f l u t t e  s i g  t i l  d e  i  f o r r i g e  S e m e s t e r  h o l d t e ,  f o r t o l k e  P r o f e t e r n e  M i c h a ,  N a h u m  o g  
Forelæsninger I8LI—IL. ^53 
Z e p h a n i a ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 1 ;  p r i v a t  f o r e d r a g e r  h a n  K i r k e h i s t o r i e n  
f r a  C o n s t a n t i n  d e n  S t o r e  i n d t i l  R e f o r m a t i o n e n ,  h v e r  D a g  i  U g e n  K l .  1 0 .  P r i v a -
t i s s i m e  t i l b y d e r  h a n  d e  o e l d r e  S t u d e r e n d e  e x a m i n a t o r i s k  a t  g j e n n e m g a a e  d e  
forfljellige theologiske Discipliner, Tirsdag og Fredag Kl. 12. 
l)r. H. Martensen, Prof. extraord., vil offentligt Tirsdag og Torsdag Kl. 
9—10 foredrage den chriftelige Eschatologi. Privat fortscetter han sine Fore­
drag over det dogmatiske System, Mandag, Onsdag, Fredag og Loverdag 
Kl. 9—10. 
privat-Docent, vr. A. F. Beck, I^ie. tlleal., agter i en Time om Ugen 
o f f e n t l i g  a t  g j e n n e m g a a e  R o d i g e r s  s y r i s k e  K r e s t o m a t h i .  
Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
Or. I. L.. A. Rolderup - Rosenvinge, Prof. ord., agter Mandag, Tirsdag, 
F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 0 — 1 1  o f f e n t l i g  a t  f o r e d r a g e  d e n  p o s i t i v e  F o l k e r e t ,  
og de samme Dage Kl. 11—12 Kirkeretten i private Forelæsninger. 
I. E. barsen, Prof. ord., foredrager Hertugdommernes Statsret i 
o f f entlige Forelæsninger Tirsdag, Torsdag, Loverdag Kl. 1—2. Privat fore­
drager han den danske Familieret og Arveret de fem sidste Ugedage Kl. 12—1. 
I)r. A. V. Scheel, Prof. ord., holder offentligen, Loverdag Kl. 9—11, 
praktiske Ovelser, foredrager privat, Mandag, Tirsdag, Onsdag og Fredag Kl. 
9—10, den danske Soret, og agter privatissime i bekvemme Timer ved 
E x a m i n a t o r i e r  o g  s k r i f t l i g e  D v e l s e r  a t  r e p e t e r e  d e n  r o m e r s k e  R e t .  
T. Algreen-Ussing, Prof. ord., holder offentligen skriftlige theoretiske 
Dvelser om Torsdagen Kl. 9—12; foredrager privat, de 5 forste Dage om Ugen 
Kl. 8—9, den danske Tingsret, og agter privatissime i belejlige Timer ved 
E x a m i n a t o r i e r  a t  r e p e t e r e  d e n  d a n s k e  P r i v a t r e t .  
I^ie. F. (L. Bornemann, Prof. extraord., foredrager privat den almindelige 
Retsloere, de Z sidste Ugedage Kl. 1—2; offentlig fuldender han i belejlige Timer 
den tidligere begyndte Forelcesning over Arveretten, hvis Tilendebringelse i forrige 
S e m e s t e r  b l e v  f o r h i n d r e t  v e d  S y g d o m ,  o g  g j e n n e m g a a e r  d e r e f t e r  d e n n e  D e l  a f  
D a n s k e  R e t  v e d  u d f o r l i g e  E x a m i n a t o r i e r .  
Det medicinske Fakultets Forelæsninger. 
vr. (!). .Bang, Prof. ord., holder kliniske Forelæsninger og Exa­
minatorier paa det kongelige Frederiks Hospital, Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
Fredag Kl. 8—9. Mandag, Onsdag, Torsdag og Loverdag loeser han Kl. 1—2 over 
d e n  s p e c i e l l e  T h e r a p i .  
vr. D. F. iLschricht, Prof. ord., laser Mandag, Tirsdag, Torsdag Kl. 3—4 
over det vegetative Liv i komparativ-anatomisk og physiologisk Hen­
seende. Onsdag og Fredag i de samme Timer foredrager han Legemets Ud-
v i k l i  n  g s - H i s t o r i e .  
I)r. (L. (l)tto, Prof. ord., vil ved Hjemkomsten fra sin Udenlandsrejse bekjendt-
giore sine Forelæsninger. 
Aårbog for 18^1. 
I)r. /L. M. Levy, Lektor, lcrser Mandag, Onsdag og Loverdag Kl 10—11 
over den operative Fodselshjelp; Tirsdag og Fredag Kl. 1—2 foredrager han 
Bor nesy g d om m ene. 
Dr. 2l. G. Sonnner, konst. Docent, lcrser Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
F r e d a g  K l .  4 — 5  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  P a t h o l o g i .  
Forelcesninger ved det kirurgiske Akadenn. 
<L. Lenger, Prof. ord., lcrser Onsdag og Loverdag Kl. 11—1 over de kirur­
g i s k e  O p e r a t i o n e r .  
'vithusen, Prof. ord., foredrager, efter at have sluttet sine Forelæsninger 
o v e r  A a r e r n e s  A n a t o m i ,  L o e r e n  o m  D j e  n s y g d o m m e n e  o g  d e  d e r t i l  
horende Operationer, Mandag, Tirsdag, Torsdag og Loverdag Kl. 10—11. 
A. Callisen, Prof. ord., lcrser over Kirurgi, Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
Loverdag Kl. 11—12. 
I. ?. H. Gundelach-Moller, Prof. extraord., holder kirurgisk-kliniske 
Foredrag og leder de kirurgisk-kliniske Dvelser paa det Kongelige Frederiks 
Hospital, Tirsdag, Onsdag, Fredag og Loverdag Kl. 9—10. 
I)r. S. A. V. Stein, Prof. extraord., lcrser over Sandsernes Anatomi, 
o g  f o r e d r a g e r  d e r p a a  d e t  m e n n e s k e l i g e  L e g e m e s  v i g t i g s t e  R e g i o n e r ,  i s c r r  
med Hensyn til den operative Kirurgi, Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag 
Kl. 12—1. 
I. Starck, Reservekirurg, lcrser Onsdag og Loverdag Kl. 8—9 over Urin-
S t e n e n e .  
S. E. Larsen, Reservekirurg, foredrager Onsdag og Loverdag Kl. 9!—1! 
B a n d a g e l c r r e n .  
L. E. Vertelsen, Reservekirurg, lcrser Onsdag og Loverdag Kl. 1—2 over 
F r a k t  u r e r  o g  L u x a t i o n e r .  
E. Fenger, konst. Reservekirurg, foredrager hver Mandag Kl. 9-10 den 
p a t h o l o g i s k e  A n a t o m i .  
I- Ibsen, Museets Konservator, lceser over den almindelige Anatomi 
Mandag og Torsdag Kl. 9 — 10. 
Det philosophist'e Fakultets Forelæsninger. 
Engelstoft, Prof. ord., foredrager p riv at, Mandag, Onsdag, Torsdag 
o g  L o v e r d a g  K l .  1 1 — 1 2 ,  d e n  s i d s t e  D e l  a f  s i t  a a r l i g e  K u r s u s  o v e r  d e t  d a n s k e  
Monarki's Statistik (om Statsforvaltningen); offentlig vil han i en Time 
u g e n t l i g e n  f o r k l a r e  U n i v e r f a l h i f t o r i e n s  V c r s e n ,  D j e  m e d ,  M e t h o d e  o g  
H j e l p e m i d l e r ,  i  e n  a n d e n  g i v e  e n  h i s t o r i s k  U d s i g t  o v e r  d e  g e o g r a f i s k e  
K u n d s k a b e r s  U d v i d e l s e  f r a  d e  c r l d s t e  T i d e r  i n d t i l  d e t  5 t e  A a r h u n d r e d e  
e. Chr.i Dage og Timer at bestemme efter Lejlighed paa begge Sider. 
I)r. H. Drsted, Prof. ord., vedbliver, i Timer som hvergang forud bekjendt-
g j o r e s ,  o f f e n t l i g  a t  f o r e d r a g e  d e  n y e s t e  O p d a g e l s e r  i  N a t u r l æ r e n ;  p r i v a t  
h o l d e r  h a n  h v e r  M o r g e n  K l .  8 — 9  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  N a t u r l c e r e n s  m e k a n i s k e  
Del og gjennemgaaer ex aminatorisk det Foredragne. 
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!)>'. I. V. Horneinann, Prof. ord., er, paa Grund af sin Helbredstilstand, 
fritaget for at holde Forelæsninger. 
!)>-. H. (L. Schumacher, Prof. ord., har kongelig Tilladelse til ikke at holde 
Forelæsninger. 
l)i-. A. Ghlenschlcrg^r, Prof. ord., losser i Sommer, til sædvanlig Tid og 
Sted, over de danske Folkeviser, efter den af han selv udgivne Samling. 
I)r. E. (L. "verlauff, Prof. ord., vil i to Timer om Ugen offentlig en fore­
drage enkelte Momenter af de historiske Hjelpevidenskaber, og i andre to 
T i m e r  s l u t t e  s i t  F o r e d r a g  o v e r  K i l d e r n e  t i l  F æ d r e l a n d e t s  H i s t o r i e .  
l)r. p. O. Brandsted, Prof. ord., agter to Gange ugentlig, nemlig Tirsdag 
o g  T o r s d a g  K l .  1 0 — 1 1 ,  a t  f o r t o l k e ,  f o r s t  S l u t n i n g e n  a f  T E s c h y l o s '  D r a m a  
Agamemnon, som det ikke blev muligt at fuldende i det nys forlobne Halvaar; 
siden, i samme Timer, de sire sidste af Pind ars Olympiske Hymner (XI—XIV'). 
Tre andre Dage i Ugen, og i Timer som hans Tilhorers selv kunne voelge, vil han 
i det kongelige Myntkabinet (som staaer aabent for de Studerende hver Mandag, 
Onsdag og Fredag fra Kl. 12—3) fremvise og bestroebe sig for at forklare en Roekke 
a f  g r c e s k e  S t o e d e r s  M y n t e r ,  s o m  i s o e r  s y n e s  t j e n l i g e  t i l  S t u d i u m  a f  
H e l l e n e r n e s  A r k o e o l o g i  o g  M y t h o l o g i .  
!>r. F. <L. Sibbern, Prof. ord., agter i offentlige Forelæsninger at fore­
d r a g e  L o g i k e n ,  T i r s d a g ,  T o r s d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 0 — 1 1 ,  I n d l e d n i n g e n  t i l  
Philosopien Onsdag og Fredag Kl. 11 —12. Privat vil han fuldende sit aarlige 
Kursus i Psykologien, Tirsdag, Torsdag og Loverdag Kl. 11—12, efter Paragrapher 
s o m  h a n  a g t e r  a t  d i k t e r e  O n s d a g  E f t e r m i d d a g  K l .  6 — 7 .  E x  a  m i n  a  t o r i e r  t i l  
Repetition holder han Fredag Eftermiddag Kl. -5—7. I Ferien og Begyndelsen af 
Semestret lceser han over Kristendomsphilosophien Mandag, Onsdag og 
Fredag Kl. 6—7. 
lir. I. Reinhardt, Prof. ord., loeser i dette Semester offentlig over Slan­
gernes Naturhistorie, Mandag, Onsdag og Loverdag Kl. 10—11. 
I)r. G. Vegtrup, Prof. extraord., lceser offentlig Onsdag og Loverdag Kl. 
4 — 5  o v e r  d e n  n y e r e  T i d s  F r e m s k r i d t  i  A g e r d y r k n i n g e n .  
F. ^L. Petersen, Prof. extraord., foredrager Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
Fredag Kl. 12—1 offentlig den groeske dramatiske Poesi's (Tragodiens, 
Komodiens, Satyrspillets og Mimernes) Historie tilligemed Udsigt over Athe­
n e r n e s  T b e a t e r v c e s e n ,  h v o r t i l  f o j e s  F o r t o l k n i n g  a f  A r i f t o p  h a n e s '  K o m o d i e :  
Hvepserne. Onsdag Kl. 12—1 foredrager han offentlig den almindelige Ind­
l e d n i n g  t i l  M y t h o l o g i e n s  S t u d i u m .  
I)r. I. F. Schouw, Prof. extraord., foredrager offentligen den alminde­
l i g e  B o t a n i k ,  T i r s d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 1 — 1 2 ,  o g  f o r k l a r e r  d e  m e d i ­
cinske Planter samme Dage Kl. 12—1. 
V. lL. Zeise, Prof. extraord., udvikler Mandag, Tirsdag og Onsdag Kl. 
10—11 Elementerne af den analytiske Kemi; Torsdag i samme Time fore­
d r a g e r  h a n  L c e r e n  o m  N e  a g  e  n t i  e r  n  e .  
Dr. S. Forchhammer, Prof. extraord., aabner der mineralogiske Museum for 
de Herrer som ville benytte det under hans Vejledning, hver Tirsdag og Torsdag 
Kl. 9 — 12, og lceser hver Onsdag og Fredag Kl. 10—11 over Danmarks Geognosi. 
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vr. I. LT. Madvig, Prof. extraord., vil offentlig, Mandag, Tirsdag, Ons­
d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 ,  l o e s e  o v e r  d e  r o m e r s k e  S t a t s i n d r e t n i n g e r .  
T o  T i m e r  o m  U g e n  v i l  h a n  h o l d e  p h i l o l o g i s k e  S k r i v e o v  e l s e r .  
(L. Molbech, Prof. extraord., er i dette Halvaar, ved kongelig Tilladelse, fritaget 
for at holde Forelæsninger. 
LT. -L-. Abrahams, Prof. extraord., vil offentligen gjennemgaae 
og forklare Molieres Lystspil, samt holde praktiske Dvelser saavel i det 
franske som tyske Sprog. 
!)r. (L. L. R. (Olufsen, Prof. extraord., vil ved Dv elser paa Observa­
toriet skaffe dem der onske Vejledning i Begyndelsesgrundene af den praktiffe Astro­
nomi, Lejlighed til at gjore sig bekjendte med Instrumenternes Brug. 
IVIkiA. H. M. 'velschou?, Prof. extraord. (Professor Nostgardianus), vil tre 
D a g e  o m  U g e n ,  i  e n  f o r  T i l h o r e r n e  o g  h a m  s e l v  b e l e j l i g  T i m e ,  f o r e d r a g e  o f f e n t l i g  
det evropcriske Statssystems almindelige Historie i Tidsrummet fra A. 
1786 til A. 1815. 
«L. Ramus, Prof. extraord., vil i private Forelæsninger, Mandag, 
Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag Kl. 9—10, efter forst korteligen at have for­
k l a r e t  d e n  f p h c e r i s k e  T r i g o n o m e t r i ' s  P r i n c i p e r ,  f o r e d r a g e  E l e m e n t e r n e  a f  
A s t r o n o m i e n .  
I)r. H. Martensen, Prof. extraord., vil Mandag, Onsdag og Fredag Kl. 10 
i private Forelæsninger foredrage Moralphilofophien, efter en trykt Ledetraad, 
som med det Forste skal udkomme. 
A. Nielsen, Prof. extraord., agter Tirsdag, Torsdag og Loverdag Kl. 
1 0 — 1 1  a t  f o r t s c e t t e  s i n e  o f f e n t l i g e  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  M e t a p h  y s i k e n s  G r u n d ­
trak. Hvad der hidtil er foredraget, vil i Korthed blive repeteret, og den sidste Del 
af Logiken ncermere udviklet, for derfra at gjore Overgangen til den spekulative 
Theologi. 
E. A. Scharling, Lektor, foredrager offentlig, Mandag, Onsdag og 
Fredag Kl. 11—12, de organiske Stoffers Kemi, med fcerdeles Hensyn til 
Lcegerne; privat gjennemgaaer han, Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 
1 0 — 1 1 ,  n o g l e  u d v a l g t e  K a p i t l e r  a f  P h y f i k e n .  
privat-Docenter. 
HIgx. M. Hammerich vil g?ve en kort Udsigt over Sanskritgrammatiken 
for de forste Begyndere, og forresten fortscette Lcesningen i Nalas fra tredie Bog. 
NsK. S. T. LT. Drejer agter privat, tre Eftermiddagstimer ugentligt efter 
n o e r m e r e  O v e r e n s k o m s t  m e d  T i l h o r e r n e ,  a t  f o r e d r a g e  G r u n d t r æ k k e n e  a f  B o t a ­
n i k e n s  P h i l o s o p h i .  
A. F. Dergsoe vil tre Gange ugentlig, nemlig Mandag, Onsdag og Fredag 
E f t e r m i d d a g  K l .  6 — 7 ,  h o l d e  o f f e n t l i g e  F o r e l æ s n i n g e r  o v e r  H a n d e l s p o l i t i k e n .  
Forelæsninger og øvelser i den polytekniske -Læreanstalt. 
Konferentsraad og Professor Vrsted holder om Torsdagen fra Kl. 5—6 Exa-
minatorier, og em Onsdagen Kl. 12—3 Ovelser. 
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Etatsraad og Professor Reinhardt fortfoetter Forelæsningerne over den al­
mindelige Zoologi Tirsdag, Torsdag og Fredag Kl. 11—12, og holder Examinatorium 
om Onsdagen Kl. 11—12. 
Professor Schouw holder Forelæsninger over Planternes Naturhistorie Mandag, 
Tirsdag, Torsdag og Fredag om Eftermiddagen Kl. 4—5. 
Professor Zeise leder kemiske Dvelser hver Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag 
Kl. 12 — 3, samt holder Examinatorier. 
Professor Forchhammer leder kemiske Vvelfer hver Mandag, Tirsdag, Torsdag 
og Fredag Kl. 12—3. 
Kapitain v. Rellner fortfoetter Forelæsningerne over den deskriptive Geometri om 
Tirsdagen og Torsdagen Kl. 8—9, og leder Dvelferne i graphiske Arbejder om Tors­
dagen Kl. 1—3. 
Professor Ramus losser Mandag, Tirsdag, Onsdag, Torsdag og Fredag Kl. 
10—11, og om Loverdagen Kl. 8—9 og Kl. 11—12, over den hojere Mekanik. 
Mandag og Fredag Eftermiddag Kl. 5—6 holder han Examinatorier. 
Lektor silkens foredrager hver Dag mekanisk Teknologi Kl. 9—10. 
Lektor Hummel loeser hver Dag Kl. 12—1 og om Onsdagen Kl. 11—1 over 
Maskinlceren. Ligeledes leder han daglig Tegneundervisningen fra Kl. 1^—3. 
Lektor Scharling holder Examinatorier efter noermere Overenskomst med Exa-
minanderne. 
Mekanikus Poulsen, Forstander for Voerkstederne, vejleder Arbejderne i disse. 
Anm. Jfslge Læreanstaltens Reglement staaer Adgangen til Forelæsningerne og Avelserne ogsaa 
aaben for Deltagere der ikke ville underkaste sig polyteknisk Examen, imod at betale en 
liden Afgift til Læreanstaltens Extrafond, nemlig: for z Aars Deltagelse i en Fore­
læsning '2 Rbd. r. S-, for Deltagelse i en af de experimentale Dvelser 6 Rbd. r. S., 
for Deltagelse i samtlige Indretninger ved Lcrreanstaltcn, saavidt Omstændighederne til­
lade, Rbd. r. S. om Kvartalet. 
2. sinteren 1841—12. 
Det theologijLe Fakultets Forelæsninger. 
l)r. H. dc. Clausen, Prof. ord., vil, efter en forudskikket kort Anvisning til 
d e t  t b e o l o g i s k e  S t u d i u m ,  o f f e n t l i g t  f o r t o l k e  A p o s t e l e n  P e d e r s  B r e v e  p a a  
Latin, Mandag og Torsdag Kl. 12, og i private Foreloesninger, hver Dag i 
U g e n  K l .  1 ,  f o r e d r a g e  d e n  f o r f t e  D e l  a f  d e n  k r i s t e l i g e  D o g m a t i k .  P r i v a -
tissime ville tbeologiske Skriveovelser blive anstillede for de celdre Studerende, 
Fredag Eftermiddag Kl. -5—7. 
>5,-. N7. Hohlenberg, Prof. ord., vil offentlig, Mandag, Onsdag og 
Lo v e r d a g  K l .  4 — ( >  E f t e r m i d d a g ,  f o r t s o e t t e  o g  f u l d e n d e  F o r e d r a g e t  a f  I n d l e d n i n g e n  
t i l  d e t  g a m l e  T e s t a m e n t e ,  s a m t  t i l l i g e  o m h a n d l e  d e n  d e r t i l  h o r e n d e  a p o k r y p h i s k e  
L i  t e r a t u r ;  T i r s d a g ,  O n s d a g ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 2 — 1  v i l  h a n  h o l d e  p r i v a t e  
F o r e l o e s n i n g e r  o v e r  G e n e s i s .  
l)r. (L. E. Scharling, Prof. ord., vil i offentlige Foreloesninger, Mandag, 
O n s d a g  o g  T o r s d a g  K l .  1 1 ,  f o r t o l k e  P a u l i  B r e v e  t i l  E p h e f i e r n e  o g  t i l  P h i -
lippenserne, paa Dansk; Loverdag Kl. 11, under Vejledning af den af ham ud-
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^ivne Kommentar, ^>akobi og ^udoe Breve, paa Latin. Privat vil han fore­
drage Indledningen til det N. T's kanoniske og ap o kryp h iske Boger, Tirs­
dag, Torsdag og Fredag Kl. 9. Privatissime vil han Tirsdag Kl. 4 holde 
Examinatorier over Ap ostlernes Gierninger, og Torsdag Kl. 4—6 anstille 
skriftlige Vvelser over Gjenstande henhorende til den bibelske Exegetik, Isagogik etc. 
i),-. (L. T. Engelstoft, Prof. extraord., vil offentlige« hver Dag i Ugen 
Kl. fortscette sin Foreloesning over Kirkehistorien, og privat, Mandag, Ons­
d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  9 ,  f o r e d r a g e  d e n  j o d i s k e  S t a t s  H i s t o r i e .  P r i v a t i s s i m e  
t i l b y d e r  h a n  d e  c e l d r e  S t u d e r e n d e  e x a m i  n a t  o  r i  s k  a t  o p l y s e  a l l e  d e  t h e o l o g i s k e  
Discipliner, Tirsdag og Fredag Kl. 12—2. 
H. Martensen, Prof. extraord., vil offentligt. Tirsdag og Fredag Kl. 
fremstille det lutherske Lcerebegrebs Historie; privat vil han Onsdag, 
T o r s d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 1  f o r e d r a g e  d e n  f o r s t e  H a l v d e l  a f  d e t  k r i s t e l i g e  M o r a l ­
s y s t e m ,  h v o r v e d  d e n  a f  Y a m  u d g i v n e  L e d e t r a a d  l o e g g e s  t i l  G r u n d .  P r i v a t i s s i m e  
vil han anstille theologiske Skriveovelfer, Mandag Eftermiddag Kl. 5—7. 
privat-Docenter. 
A. F. Reck agter at holde en offentlig Foreloesning over Be­
grebet Mythus, Loverdag Kl 5. 
I^ic. tlieol. O. L. Gad tilbyder sin Vejledning til, i Timer der noermere 
blive at bestemme ester foelles Overenskomst, under Samtale og Examination privat 
a t  g j e n n e m g a a e  d e n  s p e k u l a t i v e  D o g m a t i k .  
Forelæsninger og øvelser i pastoralsemin'ariet. 
I)i. I. L.. A. Rolderup-Rosenvinge, Professor i Lovkyndigheden, vil hver 
Loverdag Eftermiddag Kl. (i foredrage Kirkeretten efter den af ham udgivne Loerebog. 
I)r. D. Munter, resid. Kapellan, vil om Tirsdagen Kl. 7—9 gjennemgaae 
A l u m n e r n e s  P r o e d i k e n e r ,  s a m t  o m  O n s d a g e n  K l .  2 — 3  l e d e  d e r e s  k a t e k e t i j k e  
D vel ser. 
E. (L. Tr^de, Stiftsprovst og Sogneproest, vil i tvende ugentlige Eftermid­
dagstimer fortscette sine Foredrag over den praktiske Theologi, og i dette Halvaar 
f o r n e m m e l i g  a f h a n d l e  d e n  K u n s t  a t  p r c e d i k e  o g  k a t e k i s e r e .  
Det juridiske Fakultets Forelæsninger. 
vr. I. L.. 2l. ^oldernp-Aosenvinge, Prof. ord., foredrager i private Fore­
læsninger den danske Retshistorie de sire forste Dage i Ugen Kl. 9—10; Man­
d a g ,  O n s d a g  o g  T o r s d a g  h o l d e r  h a n  o f f e n t l i g e  F o r e l o e s n i n g e r  o v e r  d e n  j u r i d i s k e  
E n c y k l o p o e d i ,  o g  o m  F r e d a g e n  K l .  9  h o l d e r  h a n  E x a m i n a t o r i u m  o v e r  K i r k e ­
r e t t e n .  
I. E. Larsen, Prof. ord., foredrager den danske Arveret offentligen, 
T i r s d a g ,  T o r s d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 — 2 ,  o g  d e n  d a n s k e  P r o c e s r e t s  f o r s t e  
Del privat, hver Dag Kl. 12—1. Privatissime tilbyder han i bekvemme Timer 
ved Ex am i nat o ri er at repetere enten den danske Proces og Kriminalret, eller den 
danske Privatret. 
Forelæsninger 1811 — 15!) 
l)>. 2l. V. Scheel, Prof. ord., foredrager offentligt, Mandag og Onsdag 
Kl. 11—12, den romerske Rets Historie, og privat de samme Dage Kl. 
1 0 — 1 1 ,  s a a v e l s o m  T i r s d a g ,  F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 0 — 1 2 ,  d e n  r o m e r s k e  N e t s  
a l m i n d e l i g e  D e l ,  d e n  t i n g l i g e  o g  d e n  o b l i g a t o r i s k e  R e t .  
T. Algreen-Ussing, Prof. ord., holder offentlig en, Tirsdagen Kl. 5—7 om 
Eftermiddagen, praktiskeDvelser, og foredrager privat, Mandag, Onsdag, Torsdag 
og Fredag, den danske Kriminalrets forste Del, som derefter ved Examinatorier 
r e p e t e r e s .  P r i v a t i s s i m e  t i l b y d e r  h a n  i  b e l e j l i g e  T i m e r  a t  h o l d e  e t  E x a m i n a t o r i u m  
o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  D e l  a f  F æ d r e l a n d e t s  R e t ,  d e r u n d e r  i n d b e f a t t e t  N e t s -
f o r t o l k n i n g e n .  
I^ie. F. (L. Bornemann, Prof. extraord., holder offentlige«, om Loverdagen 
Kl. 9—12, skriftlige theoretiske Dvelser, og foredrager privat, Mandag, 
Onsdag, Torsdag og Fredag Kl. 5—6, Retsp hilosophien. Privatissime til­
b y d e r  h a n  i  b e l e j l i g e  T i m e r  a t  h o l d e  e t  E x a m i n a t o r i u m  o v e r  N e t s p h i l o -
f o p h i e n s  H i s t o r i e  o g  S y s t e m .  
privat-Docent. I^ie. Hall vil i tre Timer om Ugen offentlig, efter 
en forudskik k e t  o r i e n t e r e n d e  F r e m s t i l l i n g  a f  R o m e r r e t t e n s  K i l d e r ,  g j e n n e m g a a e  I u -
f t i n i a n s  I n s t i t u t i o n e r .  
Det medicinske Fakultets Forelæsninger. 
I)l-. O. L.. Vang, Prof. ord., holder medicinsk-exam inatorisk Klinik, 
Mandag og Torsdag Kl. 9—10, paa det kgl. Frederiks Hospital. Tirsdag, Onsdag, 
F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 — 2  l c e s e r  h a n  o v e r  d e n  s p e c i e l l e  T h e  r a p  i .  
l)r. D. F. Eschricht, Prof. ord., foredrager offentlig hver Mandag og 
Torsdag Kl. 3—4 Lceren om Forplantelfen og Livets Perioder, hver 
Onsdag i samme Time Lceren om Indvoldsormene. Privat agter han, hver 
Tirsdag og Fredag Kl. 3—-1, at forevise den zootomiske Samling med op­
l y s e n d e  F o r e d r a g .  D e s u d e n  t i l b y d e r  h a n  a t  h o l d e  p r i v a t i s s i m e  R e p e t i t o r i e r  
over Physiologien. 
Or. <L. (Otto, Prof. ord., lceser Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag fra 
K l .  1 2 — 1  o f f e n t l i g  e n  o v e r  d e n  h e l e  s p e c i e l l e  D e l  a f  P h a r m  a k o l o g i e n .  
Dl-. <L. E. M. L.evp, Prof. ord., foredrager hver Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
Fredag Kl. 12—1 Fodfelslceren. Tillige agter han i 1—2 Timer om Ugen at 
gjennemgaae efter journalerne de mcerkeligere kliniske Tilfcelde der forekomme i 
den kgl. Fodselsstistelse. 
Forelæsninger ved det kirurgiske Akademi. 
C. Fenger, Prof. ord., er allernaadigst fritaget fra at holde Forelæsninger. 
(L. iL. "vithusen, Prof. ord., foredrager offentligt, Mandag, Tirsdag, Tors­
d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 0 — 1 1 ,  d e  k i r u r g i s k e  O p e r a t i o n e r .  
A. <Lallisen, Prof. ord., foredrager Kirurgien, Mandag, Tirsdag, Torsdag 
og Fredag Kl. 11—12. 
I. <L. I. Gundelach-Moller, Prof. extraord., holder kirurgisk (fore­
dragende og examinatorisk) Klinik, Tirsdag, Onsdag, Fredag og Loverdag Kl. 9—10. 
Am bog for 1841, 
l)r. S. A. V. Stein, Prof. extraord., foredrager Mandag og Torsdag 
K l .  1 — 2 ,  s a m t  O n s d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 1 — 1 2 ,  d e t  m e n n e s k e l i g e  L e g e m e s  
s p e c i e l l e  A n a t o m i .  
Det philosophisre Fakultets Forelæsninger. 
Or. L. Engelstoft, Prof. ord., vil offentlig, paa Dage og Timer som paa 
b e g g e  S i d e r  m a a t t e  v o e r e  b e l e j l i g e ,  u d v i k l e  d e n  h i s t o r i s k e  V i d e n s k a b s  N a t u r ,  
Omfang og Forhold til de ovrige Videnskaber; privat gjennemgaaer han, hver 
Mandag og Tirsdag Kl. 9—10 og Torsdag Kl. 10—11, den sorste Del af det 
danske Monarki's Statistik, om Grundkroefterne. 
lir. H. (L. Grsted, Prof. ord., vedbliver, i Timer som hvergang forud bekjendt-
g i o r e s ,  o f f e n t l i g t  a t  m e d d e l e  d e  n y e s t e  O p d a g e l s e r  i  N a t u r l c e r e n ;  p r i v a t  
f o r e d r a g e r  h a n  n o g l e  u d v a l g t e  K a p i t l e r  a f  N a t u r l c e r e n .  
Dr. H. <L. Schumacher, Prof. ord., har kongelig Tilladelse til ikke at holde 
Forelæsninger. 
vr. A. Ghlenschlcrger, Prof. ord., loefer til soedvanlig Tid og Sted over de 
danske Folkeviser, efter den af ham selv udgivne Samling. Senere vil han i 
n o g l e  F o r e l æ s n i n g e r  k r i t i s k  g j e n n e m g a a e  a d s k i l l i g e  a f  d e  k v i n d e l i g e  K a r a k t e r e r  i  
Goethes Hovedvoerker. 
I)r. E. <L. 'verlauff, Prof. ord., vil to Dage om Ugen Kl. 5—K offent-
l i g e n  f o r e d r a g e  e n k e l t e  M o m e n t e r  a f  d e n  h i s t o r i s k e  P r o p c e d e v t i k ,  o g  t o  
a n d r e  D a g e ,  i  d e  s a m m e  T i m e r ,  s l u t t e  s i t  F o r e d r a g  o v e r  K i l d e r n e  t i l  F æ d r e ­
l a n d e t s  H i s t o r i e .  
I)r. p. O. Vrsndfted, Prof. ord., agter tre Gange ugentlig, nemlig Tirsdag, 
O n s d a g  o g  T o r s d a g  K l .  1 0 — 1 1 ,  a t  f o r t o l k e  T E f c h y l o s '  D r a m a  C h o e p h o r e r n e ,  
isoer med Hensyn paa de Studerende som ere fremmelige i philologisk Kundskab; 
F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 0 — 1 1  v i l  h a n  f o r e d r a g e  E l i s ' ,  i s o e r  O l y m p i a s ,  o g  
Messeniens Arkoeologi. Efter Juleferien agter han i tvende ugentlige Timer at 
anstille skriftlige Dvelsec med de philologiske Studerende. I det kongelige Mynt-
vg Medalliekabinet, der, som soedvanligt, er aabent for de Studerende hver Mandag, 
Onsdag og Fredag fra Kl. 12—3, tilbyder han Enhver som onsker det, sin Hjelp 
og Vejledning. 
!)r. F. C. Sibbern, Prof. ord., agter i offentlige Forelæsninger, Tirsdag, 
Torsdag og Loverdag Kl. 1—2, etter om man hellere vil Kl. 2—3, at foredrage 
Kristendomsphilosophi; Mandag og Fredag Kl. 6—7 vil han giennemgaae 
TEsthetikens forste Grundbegreber. Privat loeser han Tirsdag og Fredag 
K l .  1 2 — 1  o g  O n s d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 1 — 1 2  o v e r  P s y k o l o g i e n .  
vr. I. Reinhardt, Prof. ord., vil offentligen, Kl. 12—1 Tirsdag, Torsdag 
og Fredag, foredrage Bloddyrenes almindelige Historie. Mandag og Loverdag 
Kl. 10—11 afhandler han, efter forudsendt Indledning, Forstinsekterne, og fort-
s o e t t e r  O n s d a g  K l .  1 1 — 1 2  E x a m i n a t o r i e r n e  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  Z o o l o g i .  
vi. L. (L. Petersen, Prof. extraord., foredrager offentligen, Mandag, Ons­
d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 0 — 1 1 ,  a l m i n d e l i g  U d s i g t  o v e r  d e n  g r o e s k e  L i t e r a t u r h i s t o r i e  
efter fin Haandbog i den groeske Literaturhistorie; Tirsdag, Torsdag og Loverdag Kl. 
10—11 fortolker han privat den Del af Thukydides som beretter om Athenernes 
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Tog til Sicilien. For de philologifle Studerende gjennemgaaer han Torsdag Kl. 
12—1 de spartanske Antikviteter, og anstiller nu og da skriftlige Dvelser om 
dertil horende Gjenstande. 
l)r. I. F. Schouw, Prof. extraord., meddeler Mandag, Tirsdag, Torsdag og 
F r e d a g  K l .  I — 2 ,  i  p r i v a t e  F o r e l æ s n i n g e r ,  e n  I n d l e d n i n g  t i l  N a t u r h i s t o r i e n ;  
o m  L o v e r d a g e n  K l .  1 0 — 1 1  h o l d e r  h a n  e t  o f f e n t l i g t  F o r e d r a g  o v e r  P l a n t e r n e s  
A n a t o m  i .  
I)r. V. Zeise, Prof. extraord., afhandler og oplyser ved Forsog offentligt, 
h v e r  M a n d a g ,  T i r s d a g  o g  O n s d a g  K l .  1 1 — 1 2 ,  E l e m e n t e r n e  a f  d e  o r g a n i s k e  
Stoffers Kemi; privat foredrager han om Loverdagen i samme Time Loeren om 
d e  k e m i s k e  I n s t r u m e n t e r  o g  O p e r a t i o n e r .  
l)r. G. Forchhammer, Prof. extraord., holder hver Mandag og Loverdag Kl. 
9—11 offentlige mineralogiske Dvelser i Universitetets Museum, og fore­
drager privat, Tirsdag, Onsdag og Loverdag Kl. 11—12, en almindelig Oversigt over 
J o r d e n s  U d v i k l i n g s  H i s t o r i e .  
!>l-. I. LT. N?adviz, Prof. extraord., vil med Hensyn til de nylig optagne 
akademiske Borgere offentlig, Mandag og Tirsdag Kl. 11 og Onsdag Kl. 12, 
g j e n n e m g a a e  d e  v i g t i g s t e  A f s n i t  a f  d e  r o m e r s k e  S t a t s i n d r e t n i n g e r ,  o g  p r i v a t ,  
T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 1  s a m t  L o v e r d a g  K l .  1 2 ,  f o r k l a r e  d e  f o r s t e  B o g e r  a f  
Tacitus' Historier. Ugentlig i tre Timer Kl. 1 vil han fuldende sine i forrige 
Semester begyndte antikvariske Forelæsninger, og i to Timer ugentlig behandle 
udvalgte Afsnit af den latinske Grammatik, isoer Syntax. 
Molbech, Prof. extraord., agter to Dage om Ugen, i Eftermiddagstimen 
Kl. 5—6, at foredrage den danske Literaturs Historie fra Reformationen til 
Begyndelsen af det l.8de Aarhundrede; i to andre ugentlige Timer vil han forsoge 
h i s t o r i s k  a t  u d v i k l e  G r u n d t r æ k k e n e  a f  d e n  g e r m a n i s k - s k a n d i n a v i s k e  S t a t s f o r ­
fatning og Statsret i Oldtiden og i Middelalderen. 
(L. Abrahams, Prof. extraord., vil foredrage det franske 
L y s t s p i l s  H i s t orie efter Moliere, samt fortscette den tyske Digtekunsts Hi­
s t o r i e  i  M i d d e l a l d e r e n ;  i l i g e m a a d e  h o l d e r  h a n  d e  s æ d v a n l i g e  p r a k t i s k e  D v e l s e r .  
lt>'. F. R. (Olufsen, Pros. extraord., vil ved sin Tilbagekomst fra den 
Udenlandsrejse hvorpaa han befinder sig, bekjendtgjore det Fornodne om sine Fore­
læsninger. 
5N. 'Velschov, Prof. extraord. (Professor Rostgardianus), vil 
o f f e n t l i g  e n  i  t o  T i m e r  u g e n t l i g  f o r e d r a g e  F æ d r e l a n d e t s  H i s t o r i e  i  C h r i ­
s t i a n  6 t e s ,  F r e d e r i k  5 t e s  o g  d e n  f o r s t e  D e l  ( i n d t i l  1 7 8 1 )  a f  C h r i s t i a n  
7 des Regjeringstid. I private Forelcesninger vil han Mandag, Onsdag, 
T o r s d a g  o g  L o v e r d a g ,  i  T i m e n  K l .  1 2 — 1 ,  g j e n n e m g a a e  F r a n k r i g s  H i s t o r i e  i  
Ludvig den Fjortendes Velmagtsdage (A. 1661—1697), saaledes at han tillige 
oplyser de politiske Forholde ialmindeligbed imellem det vestlige Evropas Stater i 
samme Tidsrum. Over det han i disse Forelæsninger har foredraget, vil han holde 
Examinatorier i andre belejlige Timer. 
^anius. Prof. extraord., vil offentligen, Tirsdag og Onsdag Kl. 
9 —10, foredrage den elementoece Algebra; privat, Torsdag, Fredag og Loverdag 
i  s a m m e  T i m e ,  S t e r e o m e t r i e n  o g  T r i g o n o m e t r i e n .  
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I^ie. R. vielsen, Prof. extraord., vil i offentlige Forelæsninger hver 
M a n d a g ,  O n s d a g  o g  F r e d a g  K l .  5 — 6  o m  E f t e r m i d d a g e n ,  f o r e d r a g e  d e n  s p e k u ­
lative Logik efter et trykt Grundrids. Tirsdag, Torsdag og Lsverdag Kl. 5—6 
E f t e r m i d d a g  g i v e r  h a n  i  p r i v a t e  F o r e l æ s n i n g e r  e n  p h i l o f o p h i s k  F r e m s t i l l i n g  
a f  J e s u  L i v .  
E. A. Scharling, Lektor, loeser offentlig, Onsdag og Lsverdag 
K l .  g — 1 2 ,  o v e r  d e n  k e m i s k e  D e l  a f  d e n  d a n s k e  P h a r m a k o p o e .  P r i v a t  
g j e n n e m g a a e r  h a n ,  M a n d a g ,  T i r s d a g  o g  T o r s d a g  f r a  K l .  1 1 — 1 2 ,  n o g l e  a f  d e  K a -
pirler i Physiken som isoer ere af Vigtighed for Loegen. Privatissime loeser 
h a n ,  M a n d a g ,  T i r s d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  9 — 1 0 ,  o v e r  d e n  a l m i n d e l i g e  
K e m  i .  
(L. Hermansen, konst. Docent, foredrager offentlig, Onsdag og Lsverdag Kl. 
3—1, Begyndelsesgrundene til det arabiske Sprog og gjennemgaaer Lokmans 
F a b l e r ;  p r i v a t  f o r t o l k e r  h a n ,  M a n d a g ,  T i r s d a g ,  T o r s d a g  o g  F r e d a g  K l .  1 — 2 ,  P r o -
pheterne Zephanias, Haggai, Zacharias og Malachias, samt udvikler 
nogle af de vigtigste Punkter i den hebraiske Grammatik. 
ZVIsK. N7. Hammerich, konst. Docent, vil to Timer om Ugen offentlig losse 
over Sanskritsprogets Begyndelsesgrunde og gjennemgaae et Brudstykke 
af den episke Literatur; i to andre Timer gjennemgaaer han nogle Boger af 
M a n u s  L o v .  
privat-Docenter. 
p. H. Tregder vil Tirsdag og Torsdag Kl. 4—5, i Foreloesninger 
d e r n o e rmest ere b e r e g n e d e  p a a  d e  V n g r e ,  o f f e n t l i g  f o r t o l k e  A  r i s t  o s a  n  e  s ' s  R i d d e r e .  
A. F. Bergsøe holder tre Gange ugentlig, nemlig Mandag, Onsdag og 
F r e d a g  E f t e r m i d d a g  K l .  6  —  7 ,  o f f e n t l i g e  F o r e l o e s n i n g e r  o v e r  F i n  a n s  v i d e n ­
s k a b e n .  
Mkig. D. G. Monrad vil i Timer, belejlige for Tilhorerne og ham selv, 
forklare Hariris Makamer tilligemed Scholierne. 
Forelæsninger og Ovelser ved den polytekniske -Lcereanftalt. 
Konferentsraad og Professor Drsted loeser Tirsdag, Onsdag Torsdag og Lsver­
dag Kl. 10 —11 over Naturloerens mekaniske Del; Mandag, Onsdag, 
T o r s d a g  o g  L o v e r d a g  E f t e r m i d d a g  K l .  6  —  7  f o r e d r a g e r  h a n  N a t u r l o e r e n s  
kemiske Del, hvori indbefattes Loeren om Varmen, Electrisiteten, Galvanismen og 
Magnetismen; Mandagen Kl. 12—1 holder han Exam inatorier for de oeldre 
Examinander, om Onsdagen Kl. 11—12 for de yngre. 
Professor i Lovkyndigheden T. Algreen-Ussing agter, efter dertil given Anled­
n i n g ,  i  b e l e j l i g e  A f t e n t i m e r  a t  g i v e  e n  p o p u l o e r  F r e m s t i l l i n g  a f  d e  h o s  o s  b e ­
stå aende Næringsforhold, med Antydning af Maaden hvorpaa en storre Nærings­
frihed kunde fremkaldes, hvilket Foredrag noermest er beregnet paa de Næringsdrivende. 
Professor Zeise leder kemiske Dvelser, Mandag, Tirsdag, Torsdag og Fredag 
Kl. 12—3, og holder desuden Examinatorier for de oeldre Examinander. 
Professor Forchhammer loeser Mandag og Torsdag fra Kl. 11—12 over Kry­
stallografien, og holder i andre belejlige Timer Examinatorier og Dvelser der-
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over; Mandag, Onsdag, Torsdag og Loverdag, om Aftenen Kl. 7—8, foredrager 
ban almindelig Kemi. Desuden leder han kemiske O vel ser, Mandag, Tirsdag, 
Torsdag og Fredag Kl. 12—3. 
Kapitajn Rellner foredrager, om Mandagen fra Kl. 10—11 og Tirsdag, 
F r e d a g  o g  L o v e r d a g  K l .  1 1  — 1 2 ,  B e g y n d e l s e s g r u n d e n e  a f  d e n  d e s k r i p t i v e  
G e o m e t r i .  O m  F r e d a g e n  K l .  1 — 3  l e d e r  h a n  T e g n e o v e l s e r .  
Professor Ramns foredrager hver Dag fra Kl. 12—1 de vanskeligere Kapitler 
a f  A l g e b r a  o g  T r i g o n o m e t r i ;  o m  M a n d a g e n  K l .  9 — 1 0  h o l d e r  h a n  E x a -
m i n a t o  r i e r  d e r o v e r .  F o r  d e  o e l d r e  E x a m i n a n d e r  h o l d e r  h a n  E x a m i n a t o r i e r  
Tirsdag og Torsdag Kl. 5—6. 
Lektor Vilkens giver Mandag, Onsdag og Fredag fra Kl. 8—9 offentlig 
en Oversigt over den mekaniske Teknologi. For de oeldre Examinander holder 
h a n  E x a m i n a t o r i e r .  
Lektor Hummel leder Tegneovelserne, som holdes dagligen Kl. 1^3, og 
holder Examinatorier for de ocldre Examinander. 
Lektor Scharling holder Examinatorier for de celdre Examinander til be­
lejlige Tider. 
Kandidat Steen holder Mandag, Onsdag og Fredag, om Aftenen Kl. 8—9, 
et populoert Foredrag over elementcer Mathematik. Tirsdag og Fredag fra Kl. 
4—6 holder han Dvelser i Mathematiken for Examinanderne. 
Mekanikus Poulsen, Forstander for Værkstederne, leder Arbejderne i disse. De 
staae aabne fra om Morgenen tidligt til om Aftenen. 
Fredag Formiddag Kl. 10 holder Bestyrelsen Mode, 
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